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VII. Akademiske Højtideligheder. 
R e f o r m a t i o n s f e s t e n  h ø j t i d e l i g h o l d t e s  T o r s d a g e n  d .  3 0  N o v .  1 8 8 2 .  
Talen holdtes af Prof., Dr. J. L. Ussing. Indbydelsesskriftet indeholdt en Af­
handling af Prof. J. F. Johnstrup: »Om de geologiske Forhold i den nordlige 
Del af Vendsyssel«. 43 S., 4to, med 2 Tabeller og 4 Profilfigurer i Texten samt 
1 Kort. Festen i Anledning af Hs. Maj. Kongens Fødselsdag fejre­
des Onsdag d. 11. April'1883. Universitetets Rektor, Prof., Dr. phil E. Holm 
holdt Talen. Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af samme: »Om det 
Syn paa Kongemagt, Folk og borgerlig Frihed, der udviklede sig i den dansk­
norske Stat i Midten af det 18de Aarhundrede (1746—1770). Med Indholdsfor­
tegnelse 134 S., 4to. 
VIII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
1. TT ni-^eirsitets'bi'bliotlLelset 1882—83. 
(Universitetsbibliothekar S. Pirket Smith). 
Bibliotheket har i det forløbne Aar været aabent for Publikum i 268 Dage; 
dog fandt Udlaan kun Sted i 264 Dage, idet det som sædvanlig standsede nogle 
Dage før Julen. Der har været udlaant 18,330 Bind (mod 14,666 Laanebeviser), 
medens der i Læseværelserne har været fremtaget 15,425 Bind til Brug for 
8,109 Besøgende. Ved denne som ved tidligere Opgjorelser er der intet Hensyn 
taget til Benyttelsen af det i Læseværelserne opstillede Haandbibliothek. 
Bogsamlingen er som sædvanlig blevet forøget dels gjennem den befalede 
Aflevering af dansk Literatur, dels gjennem Indkjøb, Udvexling med fremmede 
Universiteter og Gaver. Blandt de sidste skal jeg særlig fremhæve: I) En 
stor Mængde, mest lærde periodiske Skrifter, som det kgl. danske Videnskabernes 
Selskab i Aarets Lob har modtaget, og som Selskabet — i Lighed med, hvad 
der alt i en Aarrække har fundet Sted — har afgivet til Bibliotheket. 2) 825 
Bind, mest af juridisk, historisk og politisk Indhold, men hvoriblandt dog mange 
Smaaskrifter, skjænkede af Højesteretsassessor, Dr. jur. A. F Krieger i Fortsæt­
telse af mange tidligere Gaver af lignende Art. 2) En større Samling Skrifter, 
for en væsentlig Del af statsretsligt Indhold, skjænket af Prof., Dr. jur. H. Matzen. 
4) En større Samling norske Skrifter, skjænket af P. T. Mallings Boghandel i 
Christiania og horende til dens Forlag. 5) En Samling Breve, nærmest til Rektor 
i Odense Ludvig Heiberg, og hvoriblandt en Del fra Broderen P. A. Heiberg, 
skjænket af Frøken Dorette Miilertz. 6) En Samling Breve fra og til Billed­
hugger H. E. Freund, skjænket til Bibliotheket efter testamentarisk Bestemmelse 
af afdøde Kand. V. Freund. 
Desuden har Bibliotheket modtaget Gaver fra følgende Institutioner, Re­
daktioner og Enkeltmænd: 
Den kongelige Civilliste, Indenrigsministeriet, Udenrigsministeriet, det danske 
Gesandtskab i Stockholm, det store kgl. Bibliothek, Rigsdagens Bogsamling, Sø­
kortarkivet, Generalstaben, Ingeniørkorpset, den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, 
Kjøbenhavns Politi, Nationalbanken, de sjællandske Statsbaners Bestyrelse, Re­
præsentantskabet for den alm. Brandforsikring for Landbygninger, det kgl. nor­
diske Oldskriftselskab, Historisk Forening, det danske Missionsselskab, det krigs­
videnskabelige Selskab, Sølieutenantselskabet, det filologisk-historiske Selskab, 
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